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В монографии Б.Г. Шадрина «У истоков пермских горных промыслов» на фоне 
истории жизни потомков рода барона А.Г. Строганова князей Шаховских, графов 
Шуваловых, князей Голицыных – владельцев горных промыслов – характеризует-
ся развитие медных, железных, золотых, алмазных и соляных рудников Пермской 
губернии в XVIII – начале XX в. 
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Автор – пермский гео-








ны, Авиньона, организации «Орден По-
чётного легиона». Им составлено генеало-
гическое древо и жезнеописание рода 
А.Г. Строгановых – владельцев горных 
промыслов и поселков Пермской губер-
нии. Охарактеризована история строи-
тельства и развития Нытвенского, Юго-
Камского, Кусье-Александровского, Ар-
хангело-Пашийского, Бисерского, Тепло-
горского, Лысьвенского, Чусовского заво-
дов. Приведена характеристика полезных 
ископаемых, указаны их минеральный и 
химический состав, объёмы добычи. Опи-
сывается быт жителей, организация 
начального образования, здравоохране-
ния, пенсионного обеспечения. Особое 
внимание уделено истории обнаружения 
первого в России алмаза, который был ди-
агностирован минералогом Августом 
Шмидтом в присутствии хозяина – графа 
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Unique monograph about productive mining 
R.G. Iblaminov 
Perm State University, 15 Bukireva Str., Perm 614990, Russia 
E-mail: riaminov@psu.ru 
In the monograph of B. G. Shadrin “At beginnings of Permian industrial mining”, the 
history of development of the copper, gold, diamonds, and salt mining in XVIII–
XX century is described.  
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